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Total Full Time Equivalent (FTE) Enrollment
Fall 2002 to Fall 2006
% Change
 2006 2006
Fall Fall Fall Fall Fall Over Over
Institution 2002 2003 2004 2005 2006 2005 2002
Research Institutions
Clemson University 15,620 15,780 15,948 16,044 16,226 1.1% 3.9%
U. S. C. - Columbia 21,508 21,971 22,557 23,564 23,767 0.9% 10.5%
Medical University of South Carolina 2,334 2,390 2,593 2,733 2,776 1.6% 19.0%
Sub Total 39,462 40,140 41,098 42,342 42,769 1.0% 8.4%
Comprehensive Teaching Colleges & Universities
The Citadel 3,094 3,061 2,992 3,031 3,036 0.2% -1.9%
Coastal Carolina University 5,095 5,795 6,141 6,576 6,944 5.6% 36.3%
College of Charleston 9,947 9,860 9,942 9,883 9,802 -0.8% -1.5%
Francis Marion University 2,962 3,063 3,126 3,321 3,342 0.6% 12.8%
Lander University 2,422 2,455 2,524 2,427 2,400 -1.1% -0.9%
South Carolina State University 3,924 3,949 3,976 4,164 4,105 -1.4% 4.6%
U. S. C. - Aiken 2,676 2,737 2,761 2,648 2,749 3.8% 2.7%
U. S. C. - Beaufort 680 723 832 916 997 8.9% 46.7%
U. S. C. - Upstate 3,703 3,852 3,794 3,991 4,199 5.2% 13.4%
Winthrop University 5,287 5,454 5,459 5,438 5,413 -0.5% 2.4%
Sub Total 39,789 40,948 41,548 42,394 42,985 1.4% 8.0%
Sub Total 4-Year Institutions 79,251 81,088 82,645 84,736 85,755 1.2% 8.2%
Two Year Regional Campuses of USC
U. S. C. - Lancaster 623 614 690 748 824 10.2% 32.4%
U. S. C. - Salkehatchie 442 459 400 441 529 19.8% 19.7%
U. S. C. - Sumter 761 753 726 724 742 2.5% -2.5%
U. S. C. - Union 194 179 245 220 245 11.1% 26.3%
Sub Total 2,019 2,006 2,060 2,134 2,340 9.7% 15.9%
Technical Colleges 
Aiken Technical College 1,585 1,619 1,634 1,576 1,568 -0.5% -1.1%
Central Carolina Technical College 1,890 1,803 1,829 1,770 1,658 -6.3% -12.3%
Denmark Technical College 1,233 1,232 1,095 1,170 1,144 -2.2% -7.2%
Florence-Darlington Technical College 2,683 2,727 2,836 2,891 2,687 -7.0% 0.2%
Greenville Technical College 7,058 7,534 8,284 8,040 8,349 3.8% 18.3%
Horry-Georgetown Technical College 2,930 3,366 3,334 3,502 3,435 -1.9% 17.2%
Midlands Technical College 6,527 6,922 6,846 6,816 6,930 1.7% 6.2%
Northeastern Technical College 672 748 726 703 636 -9.5% -5.4%
Orangeburg-Calhoun Technical College 1,627 1,780 1,782 1,729 1,627 -5.9% 0.0%
Piedmont Technical College 3,094 3,132 2,877 2,882 2,948 2.3% -4.7%
Spartanburg Community College 2,613 2,781 2,827 3,109 2,925 -5.9% 11.9%
Technical College of The Low Country 1,017 1,117 1,066 1,033 1,128 9.2% 10.9%
Tri-County Technical College 2,766 3,048 3,175 3,147 3,293 4.6% 19.1%
Trident Technical College 7,054 7,436 7,427 7,112 7,300 2.6% 3.5%
Williamsburg Technical College 321 370 342 362 363 0.4% 13.0%
York Technical College 2,526 2,688 2,593 2,731 2,763 1.2% 9.4%
Sub Total 45,596 48,302 48,672 48,572 48,755 0.4% 6.9%
Total for Public Institutions 126,865 131,396 133,378 135,442 136,850 1.0% 7.9%
